化学 by 永田 正典 et al.
2 )  白 井 進 : あ る 種の 条件 を 満 足す る 有理素数
の class 2 拡大に お け る 分解法則 に つ い て ， 日 本数
学会代数学分科会， 1979 . 1 0 ， 京都 .
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田
教 授
助 教 授
教 務 員
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。 研究概要
昨年 に 号 | き 続 き ， (イ) I 医療保障」 論 と (ロ) I 医事法
( 制 ) j に つ い て ， 研究 を 行 っ て い る 。 前者 は ， 社会
保障法に お け る 医療保障の理念 と 体系 を 考察す る も
の であ る 。 又， 後者は ， 独 自 の法領域 と し て の 「 医
事法 ( 制 ) j の体系化 を 意 図す る も の であ る .
原
町J付れul
助 教 授
。 原 著
1 ) Hayashi M.， Machida M.， Hasegawa K. and 
Tsunooka T. : Ferroelectric Phase Transition ín 
PbZrx Ti l_X0 3  under High Pressure. Jþn. J. Appl. 
Phys. 1 8  : 1871- 1872， 1 979. 
2 ) Hayashi M.， Tamura 1.， Fukano Y.， Kane­
maki S. and Fujío Y. : Mðssbauer Effect Study of 
Lattice Vibration of Fine Partic1es of Iron. J. 
Physíque 40 Suppl. : C2-661-662， 1979. 
3 ) Hayashi M.， Tamura 1.， Fukano， Y.， Kane­
maki， S. and Fujío Y. : Mðssbauer Effect study of 
Lattíce Vibration of Small Iron Particles. J. Phys. 
C : Solid State Phys. 1 3  : 681- 688， ' 1980. 
。 学会報告
1 ) 林 光彦， 田 村一郎， 深野泰茂， 鐘巻修一，
藤生康雄 : Fe微粒子の Mßssbauer効 果 に お け る 粒子
の運動 の 影響， 日 本物理学会第34 回年会， 1979 . 4 ，  
大阪a
，2 )  林 光彦， 町 田 充秀， 長 谷 川 金光， 角 岡 勉，
: PbZrx Ti l':'X 03 の高圧下 に お け る 相転移， 日 本物
理 学会秋の分科会， 1979 . 1 0 ， 松 山 .
3 )  豊富誠三 n 型 Si の hot electron効 果 に よ る異
方 的電気伝導， 日 本物理学会， 1979 . 10 ， 松 山 .
4 )  豊 富 誠三 n 型 Si の hot electron の valley 間
遷移 に よ る 電気伝導度の制御， 日 本物理学会応用 物
理学会北陸支部合同 講演会， 1979 . 1 2 ， 金沢.
品凶
ーチ
。 研究概要
実験室は 出 来 た が ま だ 中 身がな く ， 現在整備 を 計
画 中 の段 階 で あ る . 他の場所 を 借 り 継続 中 の も の を
以下列挙す る .
1 ) K 式検査の標準化
2) 心理諸機能の相互連関の研究
3 ) 重症児 ( 者 ) の行動測定表の作成
4 ) 障害幼 児 及 び母親の group work 
5 ) 創 造性 の研究
数 品.u.ーチ
守 子
理
j頼中助 教 授
'L' 
。 研究概要
須 藤修作 : 確率変数の 和 の 式 を 求め る 計算 法 の ア
ル ゴ リ ズム と ， 計算機 を 用 い る 計算方法に つ い て .
0 原 著
1 ) Shirai S. : On Galois groups of class two 
extensions over the rational number field. Nagoya 
Math. J. 75 : 121-131 ，  1979. 
2 ) Shirai S.  : On the central ideal class group 
of cyc10mic fields. Nagoya Math. J. 75 : 1 33-143， 
1979 . 
3 ) Shirai S. ; A remark on the corestriction.，. 
deflatíon sequence. Math. Rep. Toyama Univ. 2 :  
23 - 32 ， 1979 . 
。 学会報告
1 ) 白 井 進， 古 田 孝 臣 ( 金沢大理 ) : 代数体の
中 心的拡大に つ い て ， 昭和54年度代数学 シ ン ポ ジ ユ
ウ ム 「 整数論お よ び、群論j ， 1979 . 8 ， 札幌.
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助 教 授
。 原 著
1 ) Yamazaki T.， Takahata H.， Hama Y.， Takano 
Y.， Nagata M. and Castle. R.N.: Synthesis in the 
Diazasteroid Group X ( 1 ) .  A Svnthesis of 8， 12-
- 2 -
Diaza-D-homosteroid J. Heterocyclic Chem. 16 : 
525-523， 1979. 
2 ) Hirokami S. ，  Hirai Y.， Nagata M. and Yama­
zaki T.， Photochemical Reaction o f  4-Pyrimidones. 
Structures and Properties of the β�Lactams Formed. 
J. Org. Chem. 44 : 2083-2087， 1979. 
。 学会報告
1 ) 平井美朗， 森 田 雅之， 贋上俊一， 山崎高謄，
永 田正典 : 光化学反応に よ り 生成 し た β�alkoxyーか
lactam 体の酸触媒に よ る ア ル コ キ シ ル基の分子 内転
位反応， 日 本薬学会第99年会， 1979 . 8 ， 札幌 .
2 ) 贋上俊一， 平井美朗， 高橋た み子， 永 田 正典，
山 崎高麿 4-Pyrim idone 誘導体の光化学反応， 光
化学討論会， 1979 ‘ 1 2 ， 東京 .
生 物 品LιT 
教 授 本 田 昂
教 授 菅 野 延 彦
教 務 員 小 林 彩 子
。 原 著
1 ) H onda  T . : Synthes i s  and B io log ica l  Stu­
dies on an 1 - 125 A na log  of D iazox ide .  Pro ­
ceedi ngs  2nd 1 nterna t i ona l  Symposi um  on Radio ­
pharm aceut i ca l s ，  697-707， 1979. 
2 ) Honda  T. : B iod i str ibut ion  and Pharm a­
cokinet ics  o f  S -35-1abeled 5-th io -D-g lucose  i n  
H am sters Bear ing  Pancreat ic Tumor s .  J o u r­
n al o f  N uc lear  M ed ic ine  20: 753-760， 1979. 
3 ) H o nda  T .  and Kak i sh i ta  M . : Prep arat ion  
o f  Technet i um-99m Label led S treptomyci n and 
i t s  Di str ibu t i on  i n  Exper imenta l  An ima l s .  
金沢医理学叢書 1 00 : NO. 1 ，  1979 . 
4 ) 柿下正雄， 羽 田 陸朗， 横井清美， 本 田 昂 :
奥飛騨温泉郷の ラ ド ン 測定 と 保健物理学的考察， 温
泉科学 30(2) : 57 -64 ， 1979 
5 ) 本 田 昂 : 放射性医薬品 の 品質管理， 核医学
1 6(7)， 1979 . 
6 ) S w ai Y .， .  Uchid a  S . ， S ai to J . ， S ugano N .  
a n d  Tsukada  K. :  Tw o ribonucleases H f rom 
cu l tu red p l a nt cel l s .  J .  B i ochem . 85 : 1301 ，  
1979. 
7 ) S h im i zu K. ，  K ikuch i  T. ，  Sugano  N. and 
Ni sh i  A . : C aroteno id and stero id  syntheses by 
carrot  cel l s  i n  su spen sio n cu l ture .  Phys io l .  
P l an t .  46 : 1 27， 1979. 
8 ) S ugano N . ，  Gobou  Y. and S h im i zu K. .  
1 so l at i on  and characteri za t ion  o f  chrom at in  
sub f r acti on s  f rom r at l i v er .  J .  B i ochem . 86 : 
1651 ，  1 979. 
。 学会報告
1 ) H o nda  T . : Synthes i s  and B io log ica l  Stu­
dies on an 1-125 A na log  of D i azox ide ，  2nd 
1nternat i ona l  S ympos i um on  Rad iopharm aceu­
t i ca l s ，  1979司 3， Seatt le . 
2 ) 本 田 昂 : 放射性医薬品 の . adverse reacti on， 
第 四 回 日 本核医学総会， 1979 . 1 1 ， 東京 .
3 ) 黒 川 昌彦， 日 比野康英， 西村清成， 午房康子，
菅野延彦 : ラ ッ ト 各種臓器の オ ル 方、ネ ラ 画分への
Benzo (a) pyrene の取 り 込み と ク ロ マチ ン 蛋 白 質，
日 本薬学会北陸支部第48回例会， 1979 . 6 ， 金沢 .
4) 菅野延彦， 小川 由則， 笹倉か の子， 樋 口 隆 昌
: ニ ン ジ ン 培養細胞の 5 ヒ ド ロ キ シ フ ェ ル ラ 酸
-0- メ チ ル基転移酵素 と リ ク、、ニ ン ， 日 本植物学会第
44 回大会， 1979 . 10 ， 広 島 .
5 ) 黒 川 昌彦， 西村清成， 午房康子， 菅野延彦 :
Benzo (a )pyrene (  BP) の オルグネ ラ 画分 への取 り 込
み と ク ロ マ チ ン 蛋 白 質， 第52回 日 本生化 学会大会，
1979 . 1 0 ， 東京 .
英 E目
白書目
教 授 常 木 j青
。 学会報告
Tsuneki  K .  : On the types  of errors  m ade 
by J apanese s tuden t s  o f  Engl i sh. Brit ish Coun­
c i l  S em ina r  on l ingu is t i cs  and Eng l i sh  teach-
ing ，  1 979. 7， Reading .  
き虫 車問==回
教 授 上 原 欣
講 師 諏訪 田 清
。論 文
1 ) K am ihara  K. ( Bearb .) : Verzeichn i s  der 
Strophenanf änge der S c h w e iz e r  Min n esäng e r  
富 山 医科薬科大学一般教育研究紀要創刊号 1 - 18 ，  
1979 . 
2 ) 諏訪 田 清 : ド イ ツ 語に お け る 迂言動詞に つ
い て ， 富 山 医科薬科大学一般教育研究紀要創刊号 :
- 3 -
